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RINGKASAN 
  
Laporan skripsi dengan  judul “ Sistem Pakar Untuk Mendiagnosa Penyakit Kulit 
pada Anak Menggunakan Metode Teorema Bayes Berbasi Web ” telah dirancang 
dengan tujuan menghasilkan suatu sistem informasi untuk membantu pengguna 
dalam menentukan ketepatan analisa suatu penyakit berdasarkan gejala-gejala 
yang diberikan serta dapat memberikan informasi cara penanganannya secara 
tepat dan informatif mengenai  penyakit  kulit yang diderita oleh anaknya. 
Sistem ini dirancang dengan  menggunakan  pemodelan UML. Sedangkan bahasa 
pemrograman yang digunakan adalah PHP, software Adobe Dreamweaver CS3 
dan database MySQL.  
Data yang dikelola dalam sistem ini diantaranya adalah data gejala, data penyakit, 
data dokter, data aturan dan data basis aturan. Sedangkan keluaran dari sistem 
berupa hasil diagnosa penyakit beserta perhitungannya menggunakan metode 
Teorema Bayes setelah pengguna memilih gejala dan memasukkan probabilitas 
tiap gejala. Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat mempermudah pengguna 
dalam mendiagnosa jenis penyakit kulit anak yang mendekati kebenaran sebelum 
konsultasi ke dokter ahli. 
 
Kata  Kunci  : Sistem  Pakar,  Penyakit Kulit Anak, metode Teorema Bayes 
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